




























































































































































































































































































































































































































































































































































プロセススキル 0.3414 0.0140 1.0000 ０．５５２５ 0.4166
知識・理解 ０．２８４１ 0.0437 0.5525 １．００００ 0.2697






































































プロセススキル 0.3927 0.1801 1.0000 0.6703 0.3050
知識・理解 0.4311 0.2051 0.6703 1.0000 0.2897












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































葦 ａ ｂ冊脛 Ｃ
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